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Resum de la setmana passada
Ell mercáis espinyols legaeixen
ibindonats. Les incidències polítiqnes
1 l'enrariment de i'itmòsfrra parismen-
liria, a l'eniorn deis famosos afers
Straass i Nombela, donen peo a qae ia
ciienteia es mantingai en ana actaacid
abstencionista qae priva el desenroiiia'
ment normal deis mercats borsàtils. Es
innegable qae aqaesta silaació no pot
continaar i qae seria convenient qae,
amb ia major rapidesa, es pogaéi tro¬
bar ona soiaeió qae permetés atendre
el desenrotllament normal de les activi¬
tats governamentals amb ia constttació
d'on govern qae realment governés i,
a ia vegada, els més amplis concarsos
de les distintes fraccions parlamentàries
de sentit conservador. Del contrari, ana
persistència en l'error actual, podria re¬
portar. a la llarga, innegables perjadi-
cis per ia normalitat política espanyola.
En l'aspecte financer, cal remarear la
forta orientac'ó alcista de ia Borsa de
Ncw-Yotk qae ha motivat, en cis dar¬
rers dies, una important millora dels
valors cotitzats en aquell mercat. Tot
plegat evidencia que entre tant qae Eu-
fopa, les lluites po'íliques i de conques¬
ta, ens desagnen, ais Estats Units ia po-
lidca proteccionista de Roosewdt ha
servit per a refer ia confiança peidada
I convertir aquell país en un lloc de re¬
cés pels capitals mundials. A remarcar
també ia forta millora que, amb motia
del desenüiç dels debats parlamentaris
ban obtingut els valors d'Estat france¬
sos.
Pel demés, a la Borsa de Barcelona,
els valors d'Esiat ofereiien visibles
Bímptomes de flaixetat. Llalerior ha
perdut l'enter 81 i s'encamina vers el
de 80. L'Es^erior ha davallat de 100 a
99 i ei mateix ha fet l'Amortitzabie de
1927 amb impostos. En canvi el net
s'ha mantingut pels voltants de 103.
Davallen de 86 a 84 els del tres per cent
út 1928 i es sostenen tes Obligacions
del Tresor.
Els valors municipals molt encalmats.
Únicament els de Màlaga, amb motiu
de la recent assemblea d'obiigaclonis-
tes, han passat de 58 a 67. Els de Giro¬
na són demanats pels voltants de 92 I
93. Encalmats els de Sevilla i poc nego¬
ci en altres municipis. Valors provin¬
cials sostinguts. Així mateix, cal dir-ho
de les Cèdules del Crèdit Locil i Banc
Hipotecari.
El sec'or carrllaire ht donat mostres
de gran fermesa. Això cal atribuir ho al
fet de què ha circulat el rumor de què
la companyia pensava rependre les
subhastes de tíiols. A la vegada s'indica
que es farà el sorteig de les Obligacions
de la Sèrie A. i Ciudad Real. En canvi,
no es diu res de les primeres hipote¬
ques I Còrdova-Sevilla. Però el fet veri¬
tat és que això ha donat peu a una no¬
table millora de les cotilziclons I que
en alguna sèrie, com per exemple la sè¬
rie H. la millora ha estat de prop de
cinc duros. Celebraríem que aquestes
noves es confirmessin puix que seria ei
primer pas per a ia toiai normaiilztció
del servei de títols de les Companyies
ferroviàries. Dels altres valors, cal re¬
marcar la fermesa de les Obligacions
Metro Transversal velles que han pas¬
sat, en pocs dies, de 23 a 30 duros.
També han millorat les avalades de 78
a 81.
Ei seclor elèctric sembla més ben
disposat i en conjunt han donat proves
de sosteniment. Ei grup de Motrius i
Cooperatives, sembla més reposat I no
ofereix les aiiernaiives de les setmades
precedents. Hi ha interès en veure si
les Motrius anuncien el pagament del
cupó de gener. Les Indúiires Aragone¬
ses arriben a 97. En el grup d'accions
al comptat, les Telefòniques preferents
després d'arribar a 115, es refan ràpi¬
dament fins a 116*25. Les accions Cros
cotitzen a 182 i els Tramvies preferents,
ils per cent, pugen de 77 a 78 50. En ei
mercat a teimint poques variacions a
senyalar. Irregularitat d;ta carrils. Molta
fermesa de les Aigües. Ford i Gas E.
Estancament de les Chadeí, Filipines,
Petrolets I Rif. Oscil'laclons en Explo¬
sius I Colonials i, finalment, petita revi¬
falla dels Tran&versais.
En resum, els mercats espanyols se¬
gueixen atents als desenroüiaments dels
afers polítics. La resolució que aquests
obtinguin motivaran una msjor feblesa
0 fortalesa dels nostres mercats.
Tàcit
Aquest número ha estat
sotmès a la prèvia censura
governativa
Festa de l'Estalvi i
Homenatge a F. Moragas
Dissabte passat, a dos quarts de set
del vespre, a l'edifici de la Biblioteca
Popular de la Caixa d'Estalvis de Mata¬
ró, tingué lloc el repartiment de 45 pre¬
mis de ICO pessetes, concedits per varis
conceptes, amb motiu de la Festa de
l'EsialvI; també es concediren tres pen¬
sions d'una pesseta d ària i s'adjudica-
ren cinc-centes pessetes en bonifica¬
cions al Retir Obrer, concedides en
hpmena'ge i memòria ai malaguanyat
Francesc Moragas 1 Barret, propulsor
que fou de i'estalvl a Catalunya. Es con¬
cediren a méi beques per a l'Institut de
Segona Ensenyar ça d'aquesta ciutat,
bonificacions ais alumnes imponents
ds les escoles de la localitat i premis a
llurs mestres I directors de Mutualitats.
Presidiren la festa l'Alcalde, senyor
Fradera; el delegat governatiu, senyor
Barranco; el Director de ia Caixa de
Pensions per la Vellesa i «d'Estalvi, de
Barcelona, senyor Josep M." Boix; se¬
nyors Monierral I Miyol, presindent i
administrador, respectivament, de la
Caixa d'Estalvis; el comandant de 8.è
Lleuger, senyor Caubot, en representa¬
ció del Coronel Comandant Militar; et
reverend senyor Corbatera, en ia de
l'Arxiprest de Santa Maria; diversos
conseileri, i amb assisièncla d'empleats
de la Caixa d'Estalvis i premia.
Abans de començar el repartiment de
premis, es féu la presentació d'una vi¬
trina, on s'exposaven les més interes¬
sants treballes arqueològiques de les
excavacions que s'han portat a cap al
nou camp d'esports de l'Ituro S. C.,
que són d'una gran varietat I qualitat, I
amb l'exposició de les quals es va do¬
nar un petit tast det Museu Comarcal
que es'à en vies d'instal'iacíó en aquell
local.
Seguidament, l'administrador de la
Caixa, senyor Mayoi, féu el nomena¬
ment deis premiats, que recolliren els
premis de mans del senyor Alcalde.
Acabat ei repartiment, el senyor Mon-
serrat, president de la Junta de ia Caixa,
féu una glossa de la festa, enaltint l'es¬
perit de l'estalvi, defensant-lo de la con¬
fusió amb l'avarícia a qcè algú ha vol¬
gut presentar-lo; remarcà eia trets carac¬
terístics de les Caixes 'd'Eslalvis genuï¬
nes, diferenciant-ies de les que amb
aquest nom estableixen les empreses
bancàries, situant cadascuna en ei lloc
que li pertoca, i que no es poden con¬
fondre ni deuen confondre's en benefi¬
ci del sentit d'estabíütat que ha de tenir
l'estalvi tal com ha estat concebut per
l'Entitat m&lriu a Catalunya, i reté una
sentida recordança a Moragas i Barret,
ai nom del qual s'estatcïa un premi, I
tingué paraules d'elogi i encoratjament
per als imponents presents, per a conti¬
nuar en ei seu camí en pro de l'assegu¬
rança de vellesa.
Després, el seryor Boix, director de
la Caixa de Pensions per a la Vellesa I
d'Estatvi, de Barcelona, féu un extens i
eloqüent discurs, en eiogt i definició
del veritable esperit de i'estalvl, a l'en¬
sems qae glossà ei significat pràctic i
simbòlic de !a institució del premi ma-
taroní a nom del seu mestre i predeces¬
sor Morsgas i Barret, i tingué paraules
d'encomi per ■ la institució mataronina.
També el senyor Alcalde féu ús deia
paraula, per a fer un elogi de ia tasca
portada a cap per la Caixa d'Estalvis lo¬
ca!, per associar-se en la representació
que ostentava a la festa que celebraven,
i retre un record d'amistat i d'elogi al
mestre de l'estalvi. Moragas i Barret.
Com a fi de festa, en un departament
del Casal de ta Infància, es serví un
lonx als senyors invitats.
Diari de Mataró
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La qüestió Nombela-Moreno Calvo
al Parlament
Enmig d'una expectació enorme 1
amb la Cambra plena de gom a gom
començà, dissabte a la tarda, ia discus¬
sió del dictamen que ha formulat ia
Comissió investigadora sobre ia de¬
núncia del senyor Nombeia. Ei senyor
Primo de Rivera pronuncià un discurs
que produí una gran impressió.
Després intervingueren diversos di¬
putats. El senyor Pérez Madrigal actuà
de defensor del senyor Moreno Calvo.
El diputat socialista senyor Gonzilrz
Ramos pronuncià un discurs en ei qual
ei dolia que no hsgués triomfat ia re¬
volta d'octubre. Les seves paraules fo¬
ren sorollosament protestades per la
Cambra. Després d'un descans d'una
hora, a dos quarts d'onz 3 de ia nit es
reprengué ia sessió i començà la dis¬
cussió dels diversos vo<s particulars,
començant pel del senyor Reig, de la
Lliga i segueixen els del senyor Guerra
del Rio, senyor Careaga, nacionalista
basc, senyor Marc Miranda, d'Esquerra
Republicana. Durant aquesta interven¬
ció arribà al Congrés ia noiícia de que
el senyor Lerroux no assistirà a la ses¬
sió malgrat els precs d'alguns dels seus
correligionaris.
Intervé després ei diputat comunista,
senyor Bolívar, les grolleries del qual
promouen diversos incidents.
Intervenen després, entre altres, els
senyors Relasens Süges, Toledo, Primo
de Rivera i Maura. Et cap dels conser¬
vadors diu que i'aulènticament respon¬
sable de les denúncies és el senyor Ler¬
roux. Després de l'intervenció del se¬
nyor Barcia, ei senyor Pérez Madrigal
demana ai senyor Maura que moderi
els seus ímpetus en aquests dies tristos
pel partit radical.
Et senyor Goicoechea diu que el se¬
nyor Lerroux és culpable en tres as¬
pectes: Primer: Falsedat en documenl
públic, que està penada a l'art. 307 del
Codi Penal. Segon: Prevarieació per
negligència 0 abandonament; i tercer:
Desobediència a Consell de Ministres.
Fa ús de la paraula el Ministre de In
Guerra i diu que intervé per al·lusions;
fa història de la tramiiació de l'expe¬
dient I acaba recomenant que tothom
voti d'acord amb llur consciència.
Intervé en nom del Govern el minis¬
tre d'Estat i diu que per tal com es trac¬
ta d'un problema que afecta la cons¬
ciència dels diputats, el Govern no as¬
senyala un criteri a la majoria, car en
aquests assumptes de moralitat no hi
pot haver política. Per tant, deixem en
absoluta llibertat els diputats que inte¬
gren els partits del bloc d'acord amb la
consciència llur.
Ei senyor Guerra del Rio assegura
que els radicals creuen en la Innocèn¬
cia del senyor Lerroux, i manifesta que
sigui quin sigut el vot de tots i de cada
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Dr. J. Sanmartí Rigol
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FERMI OALAN, 326
Dimarts, Dijous i Dissabtes deô a 8
an dels components, no es trencarà la
pollllca aclaai perquè l'estimen conve¬
nient per part dels radicals per a Espa¬
nya i per a la República.
El President de la Cambra anuncia
qae la votació serà per boies.
Ei senyor Toledo està conforme amb
aquesta teoria, però demana que siguin
votats separtdameni els casos dels se¬
nyors Lerrouz i Moreno Calvo.
El President de la Cambra anuncia
que la primera voiació serà per a en¬
juiciar la conducta del senyor Lerrous,
i anuncia ais diputats que aquells que
votin amb bola blanca aproven la con¬
ducta del senyor Lerroux, i els de la
bola negra la condemnen.
A dos quarts de sis del matí comen¬
ça la votació del vot particular dels se¬
nyors Fuentes Piia I Toledo, enjudicia-
dor de la conducta de l'ex president del
Consell i de l'ex lots-secrelari de la Pre¬
sidència.
El resultat de les votacions
A les sis menys deu minuts del malí
hom fa públic el resultat de la votació
recaiguda sobre la conducta del senyor
Lerroux. Dóna el resultat següeni: a fa¬
vor seu, boles blanques, 119; boles ne¬
gres. 60.
Quant al senyor Moreno Calvo, el re¬
sultat ha estat ei següeni: boles negres,
116; boles blanques, 48.
Les esquerres s'han abstingut de vo¬
tar.
Seguidament hom passa a votar no¬
minalment l'apartat quart del vol par¬
ticular dels senyors Toledo i Fuentes
Pila, que sol·liciten la reposició dels se¬
nyors NombeU i Castro. L'apartat es¬
mentat és rebutjat per 110 vots en con¬
tra, 40 a favor i una abstenció. Les es¬
querres han votat a favor.
El senyor Btrros de Lis explica el
vol, dient que els càrrecs als quals es
referia l'apartat quart són poiíiics, i,
per tant, ells no poden imposar-los.
A continuació és llegit el paràgraf
quart del dictamen de la Comissió.
El senyor Cid creu que s'ha de divi¬
dir en dues voiacions, puix que la pri- .
mera part enclou una censura al Qo- I
vern. {
La Comissió manté el dictamen. |
Seguidament és aprovat ei paràgraf
quart del dictamen, dividit en dues
paris: la primera, amb l'abstenció dels
radicals, i la segona, en votació ordinà¬
ria, per 76 vots contra 32.
Després és votat nominalment ei pa¬
ràgraf cinquè, ei qual és aprovat per
105 vots contra 7.
El senyor Fernández Castillejo dio
que ha demanat votació nominal per¬
què resti constància de la injustícia que
es fa ai senyor Nombela.
Unió Catalana dc Mataró
Rambla, 38, - Tel. 373
Carnet electoral
DIA 20, DARRER DIA
Per a facilitar als electors mataronins l'obtenció del carneí elec¬
toral, lois els dies funciona en aquesta entila!, una oficina per a
omplir les instàncies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior a 2'40
ptes., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬
rior a 2'40, hauran d'abonar únicament 50 cèntims.
Els qui desitgin que el nostre FOTOüRAF passi a DOMICILI a
fer les fotografies, cal només fer-nos saoer el nom, cognoms i el do¬
micili de les persones que hagin de retrarar-se.
HORES D'OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 A 9
Lt sessió tcsba a Ires quarts de set
del matí.
Es considerat immiuent el planteja¬
ment de la crisi, però Factual bloc
governamental seràmantingutper
tal de conservar la tònica d'una
politica d'Ordre i centre dreta
Hom dóna com a segur que avui es
produiran .esdeveniments d'importàn'
eia, i que la crisi tan anunciada serà un
fet. Els Indicis fan suposar que no ha
variat la siluació del Govern tal com es
trobava dissabte, és a dir, que la criíi
és imminent i que es produirà respecte
ia tasca econòmica i pressupostària del
senyor Chapaprieia, i sobretot per dis¬
crepància en el ritme que hom està im¬
primint a ambdues tasques.
La disparitat de criteris entre el cap
del Govern i ministre de Finances i la
minoria éi tan clara i palesa, que no
sembla necessari esperar que es pro¬
dueixi votació de «quorum» o planteja¬
ment de confiança al saló de sessions.
Així ho assegurava una personalitat
molt assabentada del pensament d'al¬
guns dels sectors més importants repre¬
sentats al Govern. A les mateixes Corts
hom deia que avui serà notificada la
crisi ai President de la República, i que
immediatament començaran les consul¬
tes encara que a lot això precedirà un
Coirseli de miniatres.
Qaant a la solució, assegura que el
bloc no es trencarà, perquè no hi ha
mollas per a tòrcer la línia d'una polí¬
tica d'ordre i de centre dreta.
També hom ha parlat molt del rumb
que va a prendre el Partit Radical. Sem¬
bla que en aquests instants ia major
part restarà adscrita al bloc governant.
Qaant a les noiícies cireulades aquesd
SERRAS SASTRESta. Teresa, 52
I dies referents a ia direcció d'aquest Par-
Itit, no s'ha d'oblidar les paraules delsenyor Lerroux en la darrera reunió dela minoria radical, en què afirmà que l
bloc era indispensable a la República,
i que com que ell podia ésser un obs¬
tacle en els moments actuals, per a
aquesti política, jíer al PafUi í per a les
jerarquies dc la República, s'apartava
de ia direcció radical, encara que no de
la política.
El senyor Chapaprieta
visita al Cap de FEstat
Ahir migdia el senyor Chupaprieta
va visitar ei senyor Alcalà Zamora. El
cap del Govern no volgué revelar els
termes de la conversa.
Sembla però que en l'enirevisla hom
féu un examen de les perspectives po¬




Uns diputats radicals manifetlaren
que era molt aventurat el que es deia
referent al senyor Lerroux, puix que no
hs pensat en abandonar la política, al-
nó que, al contrari, té el propòsit d'em¬
prendre una intensa propaganda del
Pirtli Radical. També varen dir que el
secyor Lerroux havia recomanat que no
abandonin el senyor Chapaprieta, ans
al contrari, que l'ajudin en tol allò que
depengui d'clís, per tai qae la seva
obra econòmica i pressupostària vagi
endavant, puix que és Indispensable
perquè la República vagi adquirint la
empenta que necessita.
mMñ







Terrassa, 1 — Granollers, 3
Sant Andreu, 2 ■— Marünenc, 3
Ara sí que tot està decidit: El Qrano-
ilers és campió de Catalunya de I.* ca¬
tegoria B i amb l'assoliment d'aqueil
tííoi reingressa a la categoria màxima,
amb toll els merelxements, doncs ell
andreuencs hin tingut un acabament
gens bríllani essent batuts a domiclU
pel Martinenc. En cinvi el Oranolleri
salvà airosament l'escull de Terrassa, i
en definitiva ha quedat en primer lloc
per una diferència de tres punts, molt
notable si es ¡é en compte el disputat
que ha estat aquest torneig, interessant
de debò. Bé pel Granollers. La vfctima
ha estat et Calella, que descendeix de
calegorla per donar pas al flamant Vic.
Aquest en la nova categoria no trobarà
tantes «flors i violes» en el seu camí.
O sinó que ho diguin els calellencs.









QrsnoUers. . 14 9 1 4 33 15 19
Sani Andreu . 14 7 2 5 24 19 16
Europa. . . 14 7 2 3 28 21 16
Terrassa . . 14 7 0 7 28 29 14
Horii . . . 14 6 1 7 29 33 13
Sans . . . . 14 4 4 6 24 32 12
Martinenc . . 14 5 2 7 30 36 12
Calella . . . 14 3 4 7 22 34 10
EI Campionat de Lliga
Resultats d'ahir
l.® DIVISIÓ
Racing, 4 — Barcelona, 0
Sevilla, 2 — Midrid, 1
Valènc a, 2 — Oisassuni, 1
A. Madrid, 1 — A. Bilbao, 2
Espanyol, 3 — Belis, 0
Oviedo, 5 — Hèrcules, 2
2.* DIVISIÓ (segon grup)
Júplier, 4 — Badalona, 1
Arenes, 3 — Irún. 0
Donòsiia, 5 — Baracaldo, 1
Girona, 0 Sabadell, 0
COPES per a esport
La casa més assortida
Sempre nous models






Liielà, 20 — Espanyol, 43
Juniors, 28 — Patrie, 37
Furo, 13 — Intendència, 27
Mxnresana, 11 — Barcelona, 23
M. Casanovas I Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent ais Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell I llagues de les cames
Té el gust d'oferir-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
Dr. R. Perpinyà Oculista
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AJUDANT DEL DOCTOR > APBR50NNB DB PARIS
MATARÓ BARGBLOMA
Sant Agnall«, 55 Provença, 185, l.er, i.'-catrc Aribaal nalvcratlM
Dimecres, dc 11 a 1. Dlaaabtes, de 5 a 7 De4 a 7 tarda
TBLBPON 78554
DIARI D£ MATARÓ 3
APLIR
Vill Prova Regularitat i Turisme de Moto Club Mataró
Mataró - Girona - Mataró
1/'classificat social i guanyador copa ÀDLER
Jaume Puió sobre ADLER 8 UP.
Agent per Mataró i Comarca:
Miquel Matas Flamerich

































3 42 69 0
3 60 88 0
CAMP DE L·ILURO
lluro, 13 • Intendència, 27
(primers equips)
La victòria asiolida abir per l'iniett'
dència nu ia podríem discutir des de
cap pont de vista, doncs fou el fruí de
una actuació molt més encertada en tota
els aspectes que Is del seu adversari,
donant l'impressió que en l'actual com¬
petició donaran moil de joc. Posseeix
una defensa magníOca, en la qual so-
breasurt Martínez. Stop ocupa amb en¬
cert i empenta en ell característica el
lloc de mig i els dos davanters tiren bé
i amb ficHitat a bàsquet. Es, doncs, un
conjunt arrodonit en el qual ahir no
s'bi notà cap punt flac. En contrast amb
ia tasca encertada deis visitants, i'Iioro
realitzà una actuació pobra que facilità
en gran manera l'èxit d'aquells. En ge¬
neral eis locals donaren i'ímpressió de
un equip desarticnlat, sense ànima, 1
es seguí una tàctica que no era la més
convenient per a contrarrestar les ca¬
racterístiques de i'Iaièndència. L'Iinro
guanyà al Laietà — ho diguérem al seu
dia—sobretot per entusiasme I fogoil-
tat. Ahir en aquest aspecte foren supe¬
rats també per l'Intendència. No és que
manqui voluntat als jugadors, sinó que
manca l'engranatge, l'acoblament, allò
que produeix el conjun^ S'ha de tenir
en compte que l'lloro ba lingot d'acu¬
dir al campionat sense prepsrició. Cal,
dones, entrenament. Potser algun can¬
vi de lloc millorarii el rendiment de
l'equip. 1 no deianimarse.
La primera part tranicorregoé bas-
iint igualada 1 l'Intendència només por¬
tà aventatge d'un pont.
Arbitrà el senyor Peillii, President
del Col'legl d'Àrbltret. La seva tasca
fou Imparcial 1 equànime, però emprà
una mímica bon xic complicada i posà
en joc tot el «cerimonial».
Ets equips es formaren així:
Intendència: Pujol, Martínez, Slop (5),
Catarineu (12) i Vilsidacb (10).
lloro: Montasen, Bsró, Cordón (8),
Xlvillé (2) 1 López (3).
lluro, 18 - Intendència, 22
(segons equips)
La primera pari fou favorable a l'llo¬
ro i en la segona l'Intendéncla tingué
una gran reacció que li valgué la vicíò-
rla, doncs en aquest segon temps tira¬
ren a bàsquet amb gran encert. Uns
canvis si nostre modest entendre poc
feliços efectuats a la defensa de l'lloro
potser Inflalren en ia reacció dels fo¬
rans. Els altres components de l'equip
fluixos, exceptuant Duch que jugà ona
bona primera part.
La teica de l'àrbiire fon acceptabie i
a les seves ordres l'intendència arren¬
glerà a A. Roséf, Comellas, J. Rosés
(12), Pigéi i Rodón (10) i l'iluro a Jun-
queres. Punióla, Mauri (6), Costa (2),
Duch (10), Roidói 1 Nogueres.
♦
• •
A remarcar que els encontres es des¬
cabdellaren ien complerta normalitat
I que el públic—nombroiísslm—guar¬
dà ona actüud correctfssima, i en aquest























Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Ansa)
Observacions del dia 9 desembre 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 756 4 —754*3
Temperatura: 12'—12*
Alt. reduïda: 755-2—753*1
Termòmetre sec: 8 8—9*2
















Estat del cel: CT - T
Estat de ia mar: 1 — 2
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Al bell mig del preludi nadalenc que
és l'Advent, s'hi escau una diada popu'
lar, d'una claror suau l pura, com un
avenç de l'esplendor ruill·lant del No'
dol. Es la diada de la Purissima, en'
guany escaiguda en diumenge, mercès
al qual, Mataró ha pogut celebrar-la
amb tota la intensitat d'anys passats,
quan encara un jorn de festa com
aquest - que es conserva arreu de Cata¬
lunya, salvant isolades i tan poquissi
mes com doloroses excepcions—nohavia
estat escanyat per les ingerències dels
^^Baoco Catalán"
Doniciii social: Pelil, IZ-Barcelooa Capital 25.000.006 pessetes Apartat de Correos. NI-Tetàloo 16400
Dtreccions lete^rt-Sflca I leleAnlea: CATURQUtJO - Masatzems a la Barceloneía (Barcelona)
AGENCIES i DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Rens, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenya de Mar, Banyolest La Blabal,
Mataró 1 Vilanova i Qelírú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
DtaomiaMíó Cmëm Ctmínl Capfíal
«Banco Urquljo» Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquljo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquljo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Bsnco del Oeste de Espafla» . . . Salamanca . .
«BancoMinero industrial deAsturias» Gijón. . • .








La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsiis en totes les places d'Espanys 1 en Iotes les capllals I
places més importants del món.
Ull IE 111111= tDtir li Fm lacti l - Ipiiiii. v S - Taltiiin n** 11315
Ei miitcix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancai I més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tals com descompte de lletres
l de cupons, obertura de crédits, transferències I girs sobre totes les poblacions de la Península
1 de l'estranger, etc,, etc.
Hores d'oflefam: de .9 o 1 mati^ de 32«(5 tarda s—s Dteaabtes: de 9 s 1
descreguis en la iria de les festes del
cens obrer de la ciutat.
Ahir, àdhuc ta Natura tingué un gest
de reverència per la Verge *tota pul-
chra». El sol tebi i reconfortant de Tar
dar s escampà amorosament i el cel es
colorí de la blavor nítida del mantell de
l'Immaculada.
Com totes les diades populars de Ca¬
talunya, la à'ahlr dedicada a Maria
'plena de gràcia* com VAngel pregona,
i 'tota formosa* com escampà el Pro
feta, tingué la seva major esplendor en
el recinte de les esglésies on es prodiga¬
ren els actes de pietat i devoció vers
Aquella que, com canta el poeta
•Es, del Pare, la Filla Immaculada;
es la Mare del Fill, intacta i pura;
es de l'Esperit Sant, l'Esposa Santa.*
Al carrer i a la llar també es cone¬
gué la Diada. Un bon numero de bal¬
cons — no tants com hauríem volgut—
aparegueren endomassats. Les noies,
seguint un costum molt antic, espe¬
raren el dia d'ahir per estrenar el vestit
0 l'abric d'aquesta temporada. I final¬
ment, el que voluntàriament s'hafet es
clau de la tradició, fins en els més petits
detalls, fins ahir no menjà turrons, com
una atenció delicada i ingènua a la Ver¬
ge, que, en l'argot senzill delpoble, de¬
signen per la Mare de Déu 'iurronera*.
S.
El grup «Cor de Maria» de ia Joven¬
tut Catòlica Femenina celebrarà a. D.
reunió ei proper dimecres dia 11, a tres
quarts de vull del vespre i en et lloc de
consuetud.
—Ens plau comunicar ais pessebris¬
tes que ia Cartuja de Sevítin ja té feta
l'exposició de figures. Naixements, ca¬
ses, grups I demés objectes per a pes¬
sebres.
Enguany l'assortiment és molt supe¬
rior als anys anteriors, al revés dels
preus que es pot dir que cada any són
més rebaixats.
Dijous passit, en el Col'legi del Sa¬
grat Cor del carrer de Sant Josep (Su-
curssl de Valldemi»), foren repartiïs
valuosos premis a una 140 alumnes que
durant l'eitlu passat portaren a cap una
interessant «tasca de vacances». Els es¬
mentats alumnes es feren un deure d'al¬
ternar t'etba:jo i el descans amb el tre¬
ball escolar; per aquest moUu, a més
d'ésser premiats, ban estat felicitats pels
professors respectius, que corregiren
eimeradament ets centenars de qua¬
derns que amb tota valentia escrigué-
ren eis deixebles durant tes setmanes
estiuenques que podien dedicar per
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tiformac del
tocllUada per I'Agftacla Pabra per coalerbaoles telelftal^Beat
Barcelona
3,00 tarda
Servei Meteorelòjgic de Catalunya
Eatat del temps a Catalunya a les
vuU:
Fa bon lempa amb cel serè, venta flai-
xoa per la Ribagorça i Pians d'Ürgell.
Neva a ia vall d'Aran, Andorra i Núria,
i el temps és variable i nnvoIóa,per ia
resta de Catalunya, amb tendència a es*
iabilr*ie per la gran part del ptíi venti
forta del Nord I fred.
L'espeasor de neu a Envallra és de
un metre, a la Bonaígua, 80 centímetres
I a Núria 45 centímetres.
La temperatura màxima d'ahir fou de
18 graus a Serós 1 la mínima d'avui, de
8 graus sota zsro a Envalira.
Manifestacions del senyor Villalon-
ga.-El carnet electoral
El senyor Villalonga aquest matí ba
efectuat una visita a les oficines d'expe¬
dició del carnet electoral situades a la
Via Liletanr.
El cap d'aquell departament ha ex¬
plicat al pre&ident de la Generalitat, al
conseller de Governació I ais periodií*
tes la forma d'expendició d'aquell car¬
net.
El senyor Villalonga en rebre els pe¬
riodistes ha donat compte de la visita a
lea oficines del carnet electoral, mani¬
festant que eslava molt aatiifet d'aque¬
lla visita.
Ha dit també que en la darrera re¬
unió del Consell de la Generalitat s'a¬
cordà una nova pròrroga del termini
per a la soliicilut del carnet electoral,
que acabarà el dia 20 del corrent.
El senyor Villalonga ha dit que en
principi ell s'oposà a una nova pròrro¬
ga, però finalment accedí tenint en
compte que la creació del carnet fou
aprovada pel Parlament Català.
Un periodista ha dil al senyor Villa- ^
longa sl seria possible convocar unes
eleccions municipals, puix que també
per una llei del Parlament Català s'in¬
dicava el termini de convocatòria.
El president ha contestat que el seu
deilg era de convocai·les el més aviat
possible, però s'ha de tenir en compte,
ha afegit, que el nombre d'electors és
el de sis cents mil i que solament són
cent seixanta mil els electors que han
sol·licita! aquell document. Ha mani¬
festat que ell no era partidari de noves
pròrrogues, fcar ela terminis conce¬
dits ja eren suficients.
Ei senyor Villalonga, referlnt-se a
l'enterrament del senyor Damià Mateu
ha dit que ell va assistir a aquell acte,
fent un elogi del finat. Ha dit que el
motiu d'assiatir-hl fou ei d'ésser un
amic personal del senyor Maleu qui
també ho era dei seu pare.
Una estafada
Uns veïns del carrer de Líúria adqui¬
riren unes participacions d'un número
de la Rifa de Nadal expedides per un
suposat guàrdia de seguretat que sig¬
nava amb el nom de Joan Maese. Un
dels individus que tenia d'aquelles par¬
ticipacions desitjà adquirir-ne algunes
més I es dirigí al domicili del diposita¬
ri que senyalava ei talonari, compro¬
vant que aquell domicili no hi vivia el
tal Maese.
Presentada la corresponent denúncia
DANIS
SASTRE
Na rebut les novetats en
gavanys i vestits d'hivein




Les darreres novetats en papers pintats.
Decoracions amb aerògraf.
Exposició de relleus i objectes per a regal.
al Jutjat s'ha comprovat també que el
guàrdia esttfà a tots els que adquiriren
participacions, car no havia comprat
cap número de la Loteria.
Fet estrany
Se sap que en un dels Jutjats de la
capital s'eslà tramitant una denúncia
contra una Inslitucló benéfico-coopera-
tiva en la clínica de la qual hi fou prac¬
ticada una determinada operació qui¬
rúrgica.
Es tracta d'un mestre que fou operat
en aquella clínica i els operadors dei¬
xaren dintre ei cos del pacient unes
gasses, motiu pel qual tingué d'ésser
sotmès, al cap de poc temps, a una al¬
tra Intervenció quirúrgica. Aleshores el
metge descobrí les gasses en estat de
putrefacció. El dissortat mestre, a con¬
seqüència d'aquestes vicissitudi, ha
quedat Impossibilitat. Es presentà la
corresponent denúncia al Jutjat el qual
ja ha prés declaració a alguns mestres.
Una de les cosej que figura a la de¬
núncia és que ultra les gasses també
foren trobades dintre el cos de l'operat,
en practicar se la segona Intervenció,
unes tisores.
Confirmació de sentències
dictades per Consells de guerra
S'ha notificat als processats pela feis
d'octubre de 1934 a Sant Feliu de Guí¬
xols la confirmació de la seniència la
qual és absolutòria.
També ha estat confirmada la sentèn¬
cia als processats pels feta ocorreguts
en iquella data k Sant Cugat del Va¬
llès. Es condemna ais processats a dos
anys I 6 mesos de reclusió.
Intent d'atracament
Al carrer de Carrera, prop de Mont¬
juïc, Baltasar German, afiliat a Acció
Ciutadana, II ha sortit al pas un indivi¬
du anomenat Didac Miralles, qui pisto¬
la en mà, II ha demanat el dinet.
Baltasar ha tocat un xiulet demanant
auxili. Ais tocs del xiulet ha sortit un
altre Individu, Joan Madrial, que ha
disparat alguns trets guardant la fugida
del primer.
Han acudit ai lloc del succés uns
guàrdies que han aconseguit detenir
als dos que fugien els quals han mani¬
festat que engegaren els trets per a es¬
poruguir a llurs perseguidors. Han de¬
clarat que amb ells hi havien altres dos
complicats, els quals també han estat
detinguts. Aquests han dit nomenar-se
Joan Ferrer i Salvador Cruells.
Els quatre detinguts han eatat posats




ADDIS ABEBA, 8.-EI Govern etlò-
pic ha sol·licitat dels periodistes estran¬
gers que es trobaven presents a Dessie
durant els darrers bombardeigs, que
M£àrcel»lí L·lltr
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAí Oriol, 7 - Telèfon 20D
refutin la negativa formulada per les
autoritats italianes referent al bombar¬
deig de l'Hospital de i'esmeníada po¬
blació.
AI mateix temps ei Govern ha publi¬
cat un comunicat en el qual s'afirma
que en el moment de produir se el
bombardeig no havia a Desale cap sol¬
dat I si solament alguns policies i un
canó antiaeri.
En el mateix comunicat es protesta
enèrgicament conira les afirmacions fe¬
tes per les autoritats italianes, segons
les quals al produir-se l'atac l'Empera¬
dor s'havia amagat a la residència dels
periodistes estrangers, essent així que
aquests mateixos periodistes poden
certificar que el Negus va permanèixer
sempre en el seu lloc, manejant ell
mateix el canó antiaeri.
Limitant-se a dir que la població ha
sofert bastants danys, el Govern s'absié
de donar detalls sobre el bombardeig
portat a cap ahir matí pels italians.
Respecte al bombardeig del diven¬
dres, es diu que les víctimes són molt
nombroses, sense que sia possible fixar
el número, perquè encara estan entre
les runes molts cadàvers.
Com a conseqüència de l'ordre do¬
nada ala habitants pel Negus, la pobla¬
ció de Dessie esià virtualment deserta
DESSIE, 8. — En ona crida que ei
ras Gugsa ha dirigit a diverses perso¬
nalitats eminents d'Abissínia, diu, entre
altres coses.
«Me he unit a Itàlia per a salvar al
meu país de la ruïna: jo us conjuro a




El senyor Chapaprieta ha
presentat al President de la
Repijiblica la dimissió del
Govern
El Consell de Ministres. - El senyor
Chapaprieta a Palau
Aquest matí s'ha celebrat a la Presi¬
dència l'anunciat Consell. La reunió
ministerial ha començat a les onze del
matí.
A dos quarts d'una ha sortit el se¬
nyor Chapaprieta i s'ha dirigit a Palau.
Eis periodistes li han preguntat si ana¬
va a plantejar la crisi. El cap del Go¬
vern ha contestai: —Encara no.
En arribar a Palau el senyor Chapa¬
prieta ha entrat tot seguit al despatx del
President de la República on ha romàs
durant vint minuts.
El senyor Chapiprieta ha tornat a la
Presidència per a continuar el Consell,
que ha acabat a dos quarts de dues de
la tarda.
El senyor Lucia ha dit als periodistes
que havia quedat plantejada la criii to¬
tal, i que probablement aquesta mateixa
tarda, a les quatre, començarien les con¬
sultes.
El senyor Lucia ha afegit que per
ningú era un secret que feia dies que
estava plantejat el problema polític a
causa de discrepàncies sobre alguus
detalls dels projectes econòmics del se¬
nyor Chapaprieta. La setmana passada
ja havia estat plantejada la crisi, si el
Govern no hagués abans, volgut deixar
liquidat el debat sobre la denúncia pre-
Eentada pel senyor Nombela.
Eis periodistes II han preguntat si el
senyor Chapaprieta tornaria aquesta
tarda a Palau. El senyor Lucia ha con-
'eitat que no ho creia, perquè proba¬
blement ja havia evacuat la consulta en
presentar al senyor Alcalà Zamora la
dimissió del Govern.
Serà ràpida la tramitació de la crisi?
—Crec que demà al migdia ja es sabrà
el nom de la persona encarregada de
formar Govern.
—Es presentarà el nou Govern a les
Corts? —Crec que sl.
Seguirà el bloc governamental com
fins ars:? —Ho dubto. El bloc està ferit
d'una cama i no sé si se'l podrà posar
en marxa. Tol depèn de la posició que
adopil el partit radical.
A continuació el ministre dimissio¬
nari de Comunicacions ha donat comp¬
te als periodistes dtis assumptes trac¬
tais en el Consell.
La referència facilitada conié sola¬
ment assumptes de tràmit.
Atracador detingut
MÀLAGA.—La guàrdia civil sorpren¬
gué en una casa de la carretera Casa
Verme ja una reunió comunista.
Eis reunits dispararen conta la guàr¬
dia civil que contestà l'agressió i acon-
eeguí detenir eis reunits.
Entre els reunits hi havia Salvador
Ríos González, ei qual per l'agost pas¬
sat atracà un cobrador del Bsnc Hlspa-
no-Americà i li va robar 28.000 pesse¬
tes.
Cotitaactons ds iaraal·iaiat dl» d'aval
laillltadas pal iorrcdor da Í3.«nar¥ «a
aqsaata plata-M. Viilaaalor -«itvtn» |s
fraass ira» . . 48*45
iaigaai . , 124 50
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SASTRERIA TRENS
Successor de Casa Vila
Gran assortiment en gèneres
de la present temporada
toniecclfijtorada Prens limitats
Barcelona, 16 Mataró
DIARI DE MATARÓ 5
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Avui a les nou de la nü, últim dia
4el magnífic film «Viva Villi!», junta¬
ment amb «Passin los gitanos», en tec¬
nicolor; Revista Paramount, en espa-
pol, i l'astricinada «De jo'gorlo».
Notes ReligiOies
Dimarts: La Mare de Déu de Loreto;
Santa Eulàlia de Mèiida, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Sant josep en
sufragi de Manuel de Bofaruli (a. C. s).
A ies 6 dei matí, exposició de S. D. M.;
n les 9, missa solemne de Quaranta Ho¬
res. Vespre, a tres quarts de 7, res de
les quaranta Avemaries, trisagi, com¬
pletes, benedicció i reserva.
Basilica parroquial de Sania Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, des de doi quarts de 6 a les 9, la
última a les 11. Al matí, a dos quarts de
7, trisagl; a les 7, meditació; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a ies
7'15, rosari i visita at Santíssim. A les 8,
novena de la Puríssima.
Demà, a les 8, missa i Tre^z: dimarts
a Sant Antoni de Pàdua (XII).
Parròquia de SaniJoan t Sani Joup
Tols els dies femers, missa cada mit¬
ja bora, des de dos quarts de 7 a les 9.
Vespre, a les 7, tés de les quaranta Ave*
maries i Angelus.
Demà, a dos qucrts de 9, exercici dels !
Tre Z8 dimarts en bonor de Sant Anto¬
ni de Pàdua (IV).
lanpromta Mlnorva. Skataté
Compra i venda de cases
Aoans ae comprar o vendre alguna
casa. visiti pel seu propi interès a Ca¬
sas, Sínia Teresa, 29.
Tinc vàries cases per vendre a dife¬
rents carrers i a bon preu. 3 baixos, 2
clau en màji a bon preo. 1 casa a Arenys
de Mar, clau en mà, 1 torra amb esplèn¬
did jardí i molts arbres fruiters. Hoc
pintoresc a Argentona, clau en mà; 1
torre a Horta, Barcelona, pont pinto¬
resc, 8 metres fsçina, clau en mà; 1 tor¬
reta a Argenton», molt ben situada i a
bon preo. 4 tendes queviures, una prop
mercat nou, to'es a bon preo i altres
operacions pròpies del ram.
Qsraníia assegurada en tota operació.
R«ó: CASAS, Santa Teresa, 29.—De
1 a 3 i de 8 a 9.
ATENCIÓ!
Qaaa vaSi a Bartcloaa
taci una visita als cMaoatzems Jorbas^ als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-I%
a preus, com sempre, els més convenients
CalO-Bar-Reslanraní
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
mcfMzms
JORBA
CARBONS MINERALS I VEGETALS
OB
MIQUBL BSPASA
Successor de «loein Solanell
Carbons garantits Preus econò nies
Gravina, i 8 pis i 37 MAlTARO Telèfon 322
ABANS.




amb la seguretat de que la vostra
visita us serà profitosa.
Compra-venda de inques, rústegneí
1 urbanes, estsbiimenfs mercantils, l.al-
tres operacions similars, reiacionadea
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon ai 429 us baitarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 ai carrer de Mont"
serrat n.** 3, sempre ii trobaren.
Cases en venda a Mataró: 3,Santiago
Rusiñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, I
Sant Joan, 1 Sint Antoni, 3 Lepant, 3
Oravina, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada^
2 Riera, i Molas, 1 Ciminet, 2 Wifredo,
) Isern, 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, 1
Sant Joaquim, 1 Cuba, 3 Mercè, dues dm
ties clan en mà, 2 Sant Cugat, 1 (baix
Ronda amb quarto de bany, clau tc
ma, al Poble Sec, Argentona, Caidetes i
Llavaneres i altres més a bon preu.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27.
29131.
Altra oportunitat: 2 traspassos ai vol¬
tant la plaça de Cuba, i altres en ei een-
trede Mataró, inelúi una Confiteria, a
preus reduíiS.
Serietst i reserva en toies les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
Llegiu el DIARI DE MATAROLTJX
De la Socteiai IRIS (Melctor de Pto-
lau, 25): Oberta els dies feiners del d!'
lluns al divendres, de 7 a 10 deia ntíf
dissabtes t ^es festius de 5 a8 del vet'
pre.
De la Societat ATENEU (Melctor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 m
10 de la nit; dksabies de 4 a 7 de Uí
iarda i de 9 a 11 de la nit i dlamengíè
i dies festius, de II al del mail ideé
a 8 (kl vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibtriai): Hores de lectora: Dite
feiners, del (Úüuns al dissabte, de ona#
a una del mati i die dos quarts de é •
dos quarts de nou del vespre. Resta k nr
cada els diumenges t festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 221Cuba, 47)t
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a lé
del vespre, l els dissables, de 4 a 6 de
Salvador Caitnari
Representant oficial
~ presenta els nous aparells ===——
PHILIPS 1936
tots els països, a totes hores i a totes les ones
Amàlia, 3S AtATARO Telèfon 261
Facilitats de pagament : Taller de reparaelens d'aparelle de tetes marques : LIeguer d'instal'Iaelons radiofòniques per a grans actes públics.
6 DIARI DB MATARÓ
Vmillor
^ . ...
5£Î^À?-v • 1- • •■ ' ■• •'•* .'.*
mf'
■H'" 6spVia£ doê^ ' "-'^
^ TWtL COS
-pdedcé^£tíhoi¿uMneni
té amb sols 2''¡2 cm, de llargada 3500 espires perfectament vi¬
sibles amb vidre de íOO augments, ¿s degut a aquesta obra mestre
de la técnica el que ia bombeta Osram - 0, consumeías fins un
20 ° 'o menys de rvatis per cada décalumen de llum. Per Ji pot vostè
donar als seus ults la llum que per veure millor necessita,
adoptant les bombetes
£es demés ^ecaéufnens de ê£is/m pek pJaü consumií.
CAPRINET [laDeliíÉ lliot «lomaialvwwwwww a.^mi jl vwwwvwwyí/
Demaneu-lo en Cafès, Bars, «CoImados> i Confiteries
DE VENDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molt recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:






de 9 a 2 i de 4 a 8















Dades del Comerç, Indústria, PrcfetsioM, ett.
d'Espanya i Possessions
Unas 8.600 páginas
Més ds 3.500.000 ds dadss
Mapss Geogràfics - Indsxs
Sscció Estrangers
■ patit Directori Universal
Prsu d'un sxsmplar eompisrt
CENT PESSETES
(traac Sa port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçmeol^.
anuncií en aquest Anuari 1
Anuarios Bailly-Bailiière y Riera Reunidos, S. i
Enric Granados, 88 y 88 — BARCELONA
en qaantitit. Psgiré pr^cs aUi.
loformatà: Sr. Sobrino, Hotel Mont-
serr»}— Malaró — Tols els dies feiners
de 7 a 9 de It tsrda.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Capses de paper, sobres i
targeíons, senzilles i de luxe^
de gust refinaí i a bon preu,.




Riera^ 20 MATARÓ Telèfon 361
lA RECONTSROCTORA AMERÍCINI
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de es màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
PERE PARRA
Ooya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SERVEI A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
